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DESCRIPCIÓN:  
El presente trabajo muestra el desarrollo de un proyecto urbano-arquitectónico 
diseñado para un sector del sur de Bogotá con topografía inclinada. Dentro del 
análisis se especifican las problemáticas del barrio y cómo por medio de la 
arquitectura pueden resolverse. Se diseña un conjunto residencial que cuenta con 
diferentes tipologías de apartamentos dadas las características de la población e 
incluye el planteamiento de un zona comercial y un área de equipamientos 
vecinales. 
 
































































En primer lugar se hizo un análisis de las condiciones y necesidades del sector 
para lo cual se retomaron documento de la secretaria del Hábitat y planos de 
catastro y planeación. Dados los resultados de dicho análisis se planteó una 
problemática a resolver, la cual bajo bocetos a mano alzada, dio inicio al 
planteamiento tanto urbano como arquitectónico. Finalmente se establecieron 
pautas de diseño para generar un proyecto que no sólo diera respuesta a la 
problemática (déficit en la calidad y cantidad de viviendas en estratos 1-2), si no 
que brindara beneficios extra a la población y el medio ambiente. 
 
CONCLUSIONES:  
El proyecto enuncia un planteamiento urbano-arquitectónico para un contexto 
especifico del sur de la ciudad, sin embargo puede ser duplicado y amoldado a 
otros espacios. Si bien se trabaja sobre vivienda de interés social, también se 
abordan otros temas como comercio e industria, enfocándonos en un proyecto 
más integro que supliese las necesidades de la comunidad. Desde la vivienda se 
plantea una tipología de apartamento que puede ser modificada para ir de uno 
hasta seis habitaciones con el fin de cubrir la mayor cantidad de familias 
respetando la variedad de núcleo familiar.  
 
Por otro lado, la industria se pensó como soporte económico a estas estas 
familias, que basándonos en estudios realizados, tienen como cabeza de hogar a 
la madre. Por lo tanto se diseñó una empresa de dulces-galletas caseras. Esta 
industria está dentro del conjunto residencial y es accesible a sus todos sus 
habitantes.  
 
Finalmente, se plantea una franja de comercio como parte importante de un 
proyecto urbano pues suple necesidades de los habitantes y brinda empleo.El 
planteamiento queda como iniciativa de un proyecto que pretende conjugar 
vivienda, equipamiento y comercio en uno y queda abierto a posibles 
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